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50,000 km. Fussw'ander ung
durch alle Kontinente.'
Ich, Herbert Réikowski avs Dan-
zig befinde mich bereits 2 >/2 Jahre
auf diesem Wege und durchwanderte
bis jetzt:Europa, Nord-Afrika,Klein-
Asien und den Balkan. Mein weite-
rer Weg führt über Russland, Per-
sien nach Indien!
Ich bitte das geschätzte Publikum mein
Unternehmen durch Abnahme einer Karte
zu unterstützen!
Für jede Spende besten Dank!
3tuÄier63a joräen runt
1924—1928.
50,000 km, fotvandring genom
alla kontinenter!
Jag, Herbert Reikowski från Dan-
zig, befinner mig sedan 2lh år på
denna väg och har tills dato genom-
vandrat Europa, Nord-Afrika,Mindre
Asien och Balkan. Min resa går
nu över Ryssland och Persien till
Indien.
Jag anhåller att den ärade publiken ville
understöda mitt företag genom att köpa ett
kort!
Hjärtligt tack för varje bidrag!
